








O oitavo número do boletim Economia & Tecnologia se inicia com um simpósio sobre 
o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) e os requerimentos macroeconômicos para o 
crescimento sustentado da economia brasileira. Para discutir o PAC convidamos o 
coordenador do grupo de conjuntura econômica do Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Prof. Dr. Antonio Luiz Licha, os economistas Cláudio Hamilton 
dos Santos e Manoel Carlos Castro Pires do IPEA/DF e o economista Marcelo Passos do 
BRDE/PR. Os requerimentos macroeconômicos do crescimento são discutidos pela equipe 
do boletim Economia & Tecnologia num artigo coletivo apresentado ao final do simpósio. Um 
dos aspectos fundamentais de um novo modelo de crescimento é a manutenção da taxa real 
de câmbio num patamar competitivo, que permita o crescimento das exportações brasileiras e, 
dessa forma, o relaxamento da restrição de demanda agregada que impede a aceleração do 
crescimento da economia brasileira.    
Além do simpósio, este número do boletim Economia & Tecnologia conta com artigos 
de pesquisadores da UFPR e de outras instituições brasileiras sobre temas diversos nas áreas 
de comércio internacional, finanças públicas do Brasil, economia paranaense, finanças e 
mercados financeiros e economia da tecnologia.   
 Na firme convicção de que este oitavo número do boletim Economia & Tecnologia será 
uma leitura agradável e útil a todos os interessados nos problemas da economia brasileira, 
subscrevo atenciosamente,  
 
Prof. Dr. José Luís Oreiro  
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